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供，为 2008 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日每年年
末分性别、年龄别的户籍人口数。用于标化的人口数
据为 2000 年全国第五次人口普查分性别、年龄别的人
口数据(http:/ /www． stats． gov． cn /)。
3．分析方法 根据《国际疾病与相关健康问题统
计分类第 10 版》(ICD － 10)进行死因编码，采用 excel
2010 和 SAS 9. 3 进行粗死亡率、标化死亡率和减寿相
关指标的计算［3 － 4］，采用 Cox Stuart趋势检验方法进行
趋势检验［5］，P ＜ 0. 05 具有统计学意义。标化率采用
2000 年全国第五次人口普查数据进行计算。计算减
寿相关指标时采用 1 ～ 69 岁作为计算的年龄域，计算
公式如下［6 － 7］:
(1)潜在减寿年数(PYLL)= Σ［(L － xi)× di］;
(2)平均减寿年数(AYLL)= PYLL /Σdi
(3)标化潜在减寿年数(SPYLL)=Σ(PYLLi ×Ci)
(4)标化减寿率(SPYLLＲ)= SPYLL /n × 1000‰
公式中 L为生存目标年龄(70 岁) ;xi 为年龄组的
组中值;di 为 i年龄组死亡人数;Ci 为 i年龄组校正因





2008 － 2015 年江苏省阜宁县恶性肿瘤累计死亡
17826 人，占全部死亡的 35. 47%，居全死因第一位，其
中男性恶性肿瘤死亡 11170 人，占男性全部死亡的
39. 19%，居男性全死因第一位;女性恶性肿瘤死亡
6656 人，占女性全部死亡的 30. 60%，居女性全死因第
二位(第一位为循环系统疾病)。
2008 － 2015 年阜宁县恶性肿瘤标化死亡率在
114. 24 /10 万 ～ 146. 47 /10 万;其中男性恶性肿瘤标化
死亡率在 136. 67 /10 万 ～ 174. 28 /10 万，女性恶性肿
瘤标化死亡率在 88. 81 /10 万 ～ 116. 90 /10 万;各年男
性恶性肿瘤标化死亡率均高于女性，标化死亡率性别
差为 44. 99 /10 万 ～ 57. 38 /10 万，性别比为 1. 41 ～
1. 65。见表 1。
表 1 2008 － 2015 年阜宁县恶性肿瘤死亡率(/10 万)
年度
男 女 合计
死亡率 标化死亡率 死亡率 标化死亡率 死亡率 标化死亡率
2008 227. 20 140. 96 141. 37 95. 97 185. 30 119. 15
2009 277. 43 164. 70 178. 99 112. 78 229. 26 139. 52
2010 280. 01 168. 28 178. 76 114. 78 230. 76 142. 35
2011 283. 12 174. 28 181. 86 116. 90 233. 68 146. 47
2012 274. 47 162. 34 181. 54 115. 43 229. 09 139. 60
2013 244. 27 146. 15 134. 70 88. 81 190. 96 118. 35
2014 234. 83 136. 67 142. 21 90. 39 189. 57 114. 24
2015 248. 97 143. 04 155. 16 96. 93 202. 95 120. 69
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2. 恶性肿瘤总体减寿分析
2008 － 2015 年阜宁县恶性肿瘤 PYLL 为 107699
人年(男性为 68281 人年，女性为 39418 人年) ，占全部
PYLL 的 39. 16%，居全死因减寿顺位首位，SPYLL 为
79373. 87 人年，SPYLLＲ 为 10. 28‰，AYLL 为 11. 75
年。除 AYLL 外，男性减寿指标均大于女性。见表 2。
表 2 2008 － 2015 年阜宁县恶性肿瘤 PYLL(人年)、SPYLL(人年)、SYLLＲ(‰)与 AYLL(年 /人)减寿分析
年份
男性 女性 合计
PYLL SPYLL SPYLLＲ AYLL PYLL SPYLL SPYLLＲ AYLL PYLL SPYLL SPYLLＲ AYLL
2008 7995 5855. 73 12. 61 12. 57 3695 2695. 86 6. 11 12. 00 11690 8539. 55 9. 43 12. 38
2009 9358 6728. 43 13. 92 11. 48 5180 3810. 64 8. 27 12. 27 14537 10524. 20 11. 15 11. 75
2010 8670 6303. 09 12. 74 10. 89 5933 4496. 28 9. 65 13. 45 14603 10784. 17 11. 23 11. 80
2011 10147 7423. 33 15. 08 11. 99 5102 3697. 91 7. 92 11. 78 15249 11112. 70 11. 59 11. 92
2012 8372 6202. 09 13. 13 11. 55 5383 4276. 47 9. 54 12. 79 13755 10458. 45 11. 36 12. 00
2013 8330 5994. 32 11. 47 11. 35 4352 3332. 59 6. 73 11. 73 12682 9317. 83 9. 16 11. 48
2014 7733 5657. 11 10. 80 10. 91 4745 3615. 03 7. 26 12. 17 12477 9253. 72 9. 06 11. 35
2015 7678 5578. 37 11. 01 10. 74 5030 3821. 47 7. 87 12. 51 12707 9378. 41 9. 45 11. 38
合计 68281 49724. 41 12. 56 11. 43 39418 29773. 99 7. 92 12. 36 107699 79373. 87 10. 28 11. 75
3. 主要恶性肿瘤减寿分析
2008 － 2015 年，居 PYLL 前 5 位的恶性肿瘤依次
为肝癌、肺癌、食管癌、胃癌、白血病，占所有 PYLL 的
75. 19%，是居民减寿的主要恶性肿瘤。上述恶性肿瘤
的 SPYLLＲ分别为 2. 40‰、1. 59‰、1. 41‰ 、1. 08‰ 和
1. 07‰。除宫颈癌、乳腺癌外，男女性其他主要恶性肿
瘤 PYLL 顺位基本一致，且男性各恶性肿瘤 PYLL 均大
于女性，其中男性肝癌、食管癌和肺癌的 PYLL 为女性
的 2 倍以上。
从 AYLL 来看，排在前 5 位的依次为白血病、宫颈
癌、脑部恶性肿瘤、乳腺癌、肝癌，其中白血病 AYLL 最




表 3 2008 － 2015 年阜宁县主要恶性肿瘤 PYLL(人年)、SPYLL(人年)、SYLLＲ(‰)与 AYLL(年 /人)减寿分析
病种
男性 女性 合计
PYLL SPYLL SPYLLＲ AYLL PYLL SPYLL SPYLLＲ AYLL PYLL SPYLL SPYLLＲ AYLL
肝癌 18575 14157. 84 3. 57 15. 18 5862 4403. 17 1. 17 13. 86 24437 18508. 09 2. 40 14. 84
肺癌 12277 8239. 31 2. 08 9. 77 5875 4073. 92 1. 08 10. 64 18152 12281. 42 1. 59 10. 03
食管癌 12555 7887. 12 1. 99 8. 58 4985 3065. 92 0. 82 7. 62 17540 10914. 37 1. 41 8. 28
胃癌 8203 5338. 06 1. 35 9. 19 4370 3041. 99 0. 81 10. 36 12573 8357. 13 1. 08 9. 56
白血病 4872 4747. 30 1. 20 20. 30 3402 3485. 11 0. 93 22. 83 8274 8233. 71 1. 07 21. 27
脑癌 2722 2500. 55 0. 63 16. 91 1568 1322. 68 0. 35 14. 93 4290 3830. 88 0. 50 16. 13
结直肠肛门癌 2508 1828. 39 0. 46 13. 13 1550 1182. 22 0. 31 13. 60 4058 3004. 73 0. 39 13. 30
乳腺癌 95 62. 61 0. 02 15. 83 2990 2199. 83 0. 58 15. 74 3085 2275. 47 0. 29 15. 74
胰癌 1320 905. 71 0. 23 11. 38 1045 772. 17 0. 21 10. 89 2365 1674. 89 0. 22 11. 16
宫颈癌 0 0. 00 0. 00 0. 00 2195 1729. 55 0. 46 17. 99 2195 1736. 86 0. 22 17. 99
合计 68281 49724. 41 12. 56 11. 40 39418 29773. 99 7. 92 12. 33 107699 79373. 87 10. 28 11. 72
4. 不同年龄主要恶性肿瘤减寿分析
1 ～ 19 岁年龄组 PYLL 为白血病、脑部恶性肿瘤、
肺癌等;20 ～ 39 岁年龄组为肝癌、白血病、肺癌等;40
～ 59 年龄组为肝癌、肺癌、食管癌等;60 ～ 69 岁年龄组
为食管癌、肺癌、胃癌等。不同年龄段男女性 PYLL 位
次略有不同，但小年龄段差异较大，大年龄段差异较
小。40 岁后男女性 PYLL 增长明显，男性 40 ～ 69 岁
PYLL 为 1 ～ 39 岁的 5. 4 倍，女性 40 ～ 69 岁 PYLL 为
1 ～ 39 岁的 3. 7 倍。见表 4。
讨 论
阜宁县 2008 － 2015 年恶性肿瘤年均标化死亡率
为 130. 20 /10 万 (男性为 154. 14 /10 万，女性为
103. 64 /10 万) ，居全死因第一位，高于全省和全国水
平(114. 65%，113. 92%)［8 － 9］。8 年来死亡率基本保
持稳定，未见明显的上升或下降趋势(P ＞ 0. 05) ，这与
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表 4 2008 － 2015 年阜宁县主要恶性肿瘤负担 PYLL(人年)的性别和年龄分布
性别
1 ～ 19 岁 20 ～ 39 岁 40 ～ 59 岁 60 ～ 69 岁
肿瘤类别 PYLL 肿瘤类别 PYLL 肿瘤类别 PYLL 肿瘤类别 PYLL
男性 白血病 1082 肝癌 3403 肝癌 13003 食管癌 4573
脑癌 527 白血病 1535 食管癌 7690 肺癌 3685
肺癌 172 肺癌 825 肺癌 7595 胃癌 2705
结直肠肛门癌 105 脑癌 610 胃癌 5153 肝癌 2170
肾癌 63 胃癌 345 白血病 1875 结直肠肛门癌 440
女性 白血病 657 白血病 1350 肝癌 3833 食管癌 2168
肝癌 125 肝癌 1090 肺癌 3523 肺癌 1580
脑癌 110 肺癌 773 食管癌 2720 胃癌 1220
鼻咽癌 67 胃癌 645 胃癌 2505 肝癌 815
肾癌 67 宫颈癌 588 乳腺癌 2245 乳腺癌 315
合计 白血病 1739 肝癌 4493 肝癌 16835 食管癌 6740
脑癌 637 白血病 2885 肺癌 11118 肺癌 5265
肺癌 172 肺癌 1598 食管癌 10410 胃癌 3925
肾癌 130 胃癌 990 胃癌 7658 肝癌 2985
肝癌 125 脑癌 985 白血病 3033 结直肠肛门癌 708
2008 － 2015 年阜宁县恶性肿瘤潜在减寿年数
(PYLL)为 107699 人年，居全死因减寿顺位首位，
SPYLLＲ为 10. 28‰，平均减寿年数为 11. 75 年，8 年来
上述减寿指标无明显变化。
阜宁县男性 PYLL 为 68281 人年，女性为 39418 人
年，男性为女性的 1. 73 倍，恶性肿瘤对男性造成的减
寿大于女性。阜宁县男性 PYLL 前五位依次为肝癌、
食管癌、肺癌、胃癌、白血病，占男性 PYLL 的 82. 72%，
与江苏全省相比，差异仅为食管癌上升为第 2 位，与全
国相比，食管癌上升至第 2 位，白血病位居第 5 位，与
美国(肺癌、结直肠癌、胰腺癌、肝癌、前列腺癌)相比，
差异较大。阜宁县女性前 5 位 PYLL 依次为肺癌、肝
癌、食管癌、胃癌、白血病，占女性 PYLL 的 62. 14%，第





肺癌、食管癌 PYLL 为女性的 2 倍以上。
阜宁县男性和女性 SPYLLＲ均高于江苏省平均水
平 (11. 24‰， 6. 39‰)［9］、江 阴 市 (12. 28‰，
6. 51‰)［16］、海安县(10. 48‰，6. 30‰)［17］、武汉市
(10. 58‰，6. 65‰)［18］、即墨市(8. 32‰，3. 93‰)［19］，
低于上海大华地区(19. 04‰，13. 07‰)［20］。其中男性
食管癌 SPYLLＲ为江苏省的 2 倍，女性食管癌 SPYLLＲ
为江苏省的 3 倍，女性白血病、宫颈癌 SPYLLＲ 为江苏
省的 2 倍，提示食管癌、白血病、宫颈癌是导致阜宁县
恶性肿瘤负担高于全省的主要因素。
阜宁县男性 AYLL 为 11. 40 年，女性为 12. 33 年，
男性低于女性。其中女性白血病、胃癌、肺癌、结直肠









分年龄段来看，导致 1 ～ 19 岁居民减寿的主要恶
性肿瘤为白血病，20 ～ 29 岁主要为肝癌、白血病、肺
癌，40 ～ 59 岁主要为肝癌、肺癌、食管癌，60 ～ 69 岁主
要为食管癌、肺癌、胃癌。不同年龄段男女性 PYLL 位
次略有不同，但小年龄段差异较大，大年龄段差异较
小。40 岁后男女性 PYLL 增长明显，男性 40 ～ 69 岁
PYLL 为 1 ～ 39 岁的 5. 4 倍，女性 40 ～ 69 岁 PYLL 为 1
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